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Ми пошанували істориків Університету Св. Володимира 
професорів В.Ф. Циха, В.Ф. Домбровського, О. І. Ставровського,  
М.І. Костомарова.  Ми проаналізували історіографію другої 
третини ХІХ – початку ХХІ ст., яка присвячена виченню життя, 
викладацької, наукової діяльності зазначених  викладачів. Ми довели, 
що період викладацької та наукової роботи В. Ф. Циха, В. Ф. 
Домбровського, О. І. Ставровського,  М. І. Костомарова в 
Університеті Св. Володимира у середині 30-х – кінці 40-х років ХІХ 
ст. став часом започаткування Школи істориків Університету Св. 
Володимира ХІХ ст. та її першим періодом становлення. Ми 
наголошуємо, що історики Університету Св. Володимира ХІХ ст. В. 
Ф. Цих, В. Ф. Домбровський, О. І. Ставровський, М. І. Костомаров 
були серед фундаторів української історичної освіти і науки. Ми 
підкреслюємо, що дослідження історії становлення та розвитку 
Школи істориків Університету Св. Володимира ХХ ст. має вагоме 
значення для розуміння становлення та розвитку університетської 
історичної освіти і науки у ХІХ – на початку ХХІ ст. у цілому.   
Ключові слова: В. Ф. Цих, В. Ф. Домбровський, О. І. 
Ставровський, М. І. Костомаров, перший період становлення Школи 
істориків Університету Св. Володимира, середина 30-х – кінець 40-х 
років ХІХ ст., Київ.  
кандидат исторических  наук, доцент, О.А. Тарасенко, Школа 
историков университета св. Владимира в середине 30-х - конце 40-
х годов xix ст. (к историографии вопроса)/ Киевский университет 
имени Бориса Гринченка, Киев,  Украина 
Мы почтили данью уважения историков Университета Св. 
Владимира профессоров В. Ф. Цыха, В. Ф. Домбровского, А. И. 
Ставровского, Н. И. Костомарова.  Мы проанализировали 
историографию второй трети XIX – начала ХХІ ст., которая 
посвящена изучению жизни, преподавательской, научной 
деятельности указанных преподавателей. Мы доказали, что 
период преподавательской и научной работы В. Ф. Цыха, В. Ф. 
Домбровского, А. И. Ставровского, Н. И. Костомарова в 
Университете Св. Владимира в середине 30-х – конце 40-х годов 
XIX ст. стал временем начала формирования Школы историков 
Университета Св. Владимира XIX ст. и ее первым периодом 
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становления. Мы акцентируем, что историки Университета Св. 
Владимира XIX в. В. Ф. Цых, В. Ф. Домбровский, А. И. Ставровский, 
Н. И. Костомаров были среди основателей украинского 
исторического образования и науки. Мы подчеркиваем, что 
исследование истории становления и развития Школы историков 
Университета Св. Владимира ХХ в. имеет большое значение для 
понимания становления и развития университетскогог 
исторического образования и науки в XIX - начале ХХ ст. в целом. 
Ключевые слова: В. Ф. Цых, В. Ф. Домбровский, А. И. 
Ставровский, Н. И. Костомаров, первый период становления 
Школы историков Университета Св. Владимира, середина 30-х - 
конец 40-х годов XIX в., Киев. 
PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Olha Tarasenko  
School of historians of st. Volodymyr university in the middle of the 30`s – 
the end of 40`s of the xix century (to the historyohraphy of question)/ 
Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine.  
We honored the historians of St. Volodymyr University Professors 
V.F. Tsykh, V. F. Dombrovsky, O. I. Stavrovsky, M. I. Kostomarov. We 
analyzed the historiography of the second third of the XIX – the beginning 
of the XXI century which is devoted to the study of life, teaching, and 
scientific activity of these teachers. We proved that the period of teaching 
and scientific activity of V. F. Tsykh, V. F. Dombrovsky, O. I. Stavrovsky, 
M. I. Kostomarov at the St. Volodymyr University in the middle of 30's to 
the end of 40's of the XIX century was the time of the beginning of the 
School of Historians of the St. Volodymyr University of the XIX century 
and its first period of formation. We noted that historians of the St. 
Volodymyr University of the XIX century V. F. Tsykh, V. F. Dombrovsky, 
O. I. Stavrovsky, M. I. Kostomarov were among the founders of Ukrainian 
historical education and science. We emphasized that the study of the 
history of the formation and development of the School of Historians of the 
St. Volodymyr University of the XIX century has the great importance for 
understanding the formation and development of University historic 
education and science in the XIX at the beginning of the XXI centuries in 
general. 
Keywords: V. F. Tsykh, V. F. Dombrovsky, O. I. Stavrovsky M. I. 
Kostomarov, the first period of the formation of the School of Historians of 
St. Volodymyr University, the middle of the 30's - the end of the 40's of the 
XIX century, Kyiv. 
 
Вступ. Школа істориків Київського Імператорського Університету 
Св. Володимира, як корпорація особистостей, об'єднаних за 
професійною ознакою як історики, формувалася протягом ХІХ – 
початку ХХ ст. із викладачів, які працювали на кафедрах всесвітньої 
та російської історії. Їх наукова діяльність і спадщина відносились до 
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різних наукових напрямів і течій, але всі вони, як корпорація істориків, 
належали тому вищому навчальному закладу, в якому працювали. 
Враховуючи це, ми вважаємо, що маємо право об'єднати їх під 
назвою Школи істориків Університету Св. Володимира XIX ст. Історики 
Університету Св. Володимира ХІХ ст. були серед фундаторів 
української історичної освіти і науки. Вивчення історії становлення та 
розвитку Школи істориків Університету Св. Володимира ХХ ст. має 
вагоме значення для розуміння становлення та розвитку 
університетської історичної науки у ХІХ –початку ХХІ ст. у цілому.   
Актуальність статі полягає у пошануванні істориків Університету 
Св. Володимира професорів В. Ф. Циха, В. Ф. Домбровського, О. І. 
Ставровського,  М. І. Костомарова та окресленні історіографії другої 
третини ХІХ – початку ХХІ ст., яка присвячена життю, викладацькій, 
науковій діяльності зазначених  викладачів.  
Мета статті: визначити історіографію другої третини ХІХ – 
початку ХХІ ст., яка присвячена життю, викладацькій і науковій 
діяльності істориків Університету Св. Володимира В. Ф. Циха, В. Ф. 
Домбровського, О. І. Ставровського, М. І. Костомарова та  довести, 
що період їхньої викладацької та наукової роботи у закладі у середині 
30-х – кінці 40-х років ХІХ ст. став часом започаткування Школи 
істориків Університету Св. Володимира ХІХ ст. та її першим періодом 
становлення.  
Виклад основного матеріалу. Певний внесок у дослідження 
проблеми «Школа істориків Університету Св. Володимира в 
історіографії ХІХ – початку ХХІ ст.» зробила й автор даної 
розвідки [1-6]. Проведене О. О. Тарасенко вивчення 
соціокультурного портрету, викладацької, наукової діяльності В. Ф. 
Домбровського [7-11], М.І. Костомарова [12-18], В. Ф. Циха [19; 18], 
О. І. Ставровського [18; 19; 20] дозволили дослідити історію 
формування Школи істориків Університету Св. Володимира у ХІХ ст. і, 
зокрема, виокремити середину 30-х – кінець 40-х років ХІХ ст. як час 
початку становлення самої Школи істориків – перший період її 
формування, а також глибше осмислити життя, викладацьку, наукову 
діяльність згаданих викладачів у започаткуванні традицій Школи 
істориків та усвідомити спадкоємність цих традицій взагалі. Вона ж 
проаналізувала спогади про згаданих істориків Д. П. Хрущева [21], 
студента H. [22], М. Гербеля  [23], М. І. Костомарова [24], О. В. 
Романовича-Славатинського [25], В.Г. Авсєєнка [26] у низці статей 
[27; 28; 16; 18]. 
Дослідження про В.Ф. Циха. Біля витоків формування школи 
істориків Університету Св. Володимира та її традицій знаходився 
Володимир Францович Цих (1805–1837).  Життя і наукову спадщину 
В.Ф. Циха у 1860 р. розглянув В.Я. Шульгін [29], а у 1884 р. Ф. Я. 
Фортинський подав біографічну статтю про історика [30].  М. Ф. 
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Владимирский-Буданов в 1884 г. описав діяльність В. Ф. Циха в 
Університеті Св. Володимира [31]. Стаття В. В. Рудакова про історика 
була розміщена в 1901 р. [32]., стаття А. С. Вязигина - у 1908 р. [33] і 
перевидана 2007 р. [34]. Лекції В. Ф. Циха проаналізував В. П. 
Бузескул у 1913 р. [35] та оцінив творчість історика у 1929 р.  [36]. 
О. О. Тарасенко охарактеризовала особистість та наукову 
діяльність В.Ф. Циха у становленні історичної освіти і науки в 
Університеті Св. Володимира в 1995 р. [1], до 165- та 175-річчя 
утворення університету у 1999 р. [5] та 2010 р. [6], схарактеризувала 
діяльність В. Ф. Циха и О. І. Ставровського у становленні Школи 
істориків Університету Св. Володимира у статті в 2017 р. [19]. 
Замітка про В. Ф. Циха була разміщена до 170-річчя університету 
в 2004 р. [37]. Про В. Ф. Циха як про ректора згадували 2006 г. [38]. 
До наукової спадщини історика звернувся С. П. Стельмах у 1997 р 
[39], у 2005 р. [40], 2013 р. [41]. Ручинська Оксана досліджувала 
наукову спадщину В. Ф. Циха із точки зору антикознавства у 2009 р. 
[42]. Кісельова Юлія розглянула історіографічну проблематику в 
наукових творах В. Ф. Циха в 2009 р. [43]. С.І. Лиман вивчав історію 
середніх віків у творчості та навчальних курсах В. Ф. Циха у 2012 р. 
[44]. Е.Е. Замислова розглянула питання про намір зайняти кафедру 
всесвітньої історії в Університету Св. Володимира М. В. Гоголем та В. 
Ф. Цихом у статті в 2015 р. [45]. 
В. Ф. Цих Університету Св. Володимира в Києві віддав три останні 
роки свого життя (1834–1837) і безпосередньо був причетний до 
формування Школи істориків Університету Св. Володимира [37] та 
зробив внесок у розвиток освіти і науки на українських землях 
Російської імперії 30-х років XIX ст.у цілому.  
Джерелами для дослідження життєвого шляху та наукової 
спадщини В. Ф. Циха є його студентські роботи 1824 р. [46; 47] і 1825 
р. [48],  магістерська дисертація, захищена в 1833 р. [49], стаття 1835 
р. [50], промова на урочистому відкритті Університету Св. 
Володимира [51] та промови, виголошені при поховання В. Ф. Циха в 
1837 р. [52], а також спогади про В. Ф. Циха [53].  
Дослідження про В. Ф. Домбровського. Біля витоків 
формування школи істориків Університету Св. Володимира та її 
традицій знаходився Василь Федорович Домбровський (1805–1837). 
Життєвий та науковий шлях В. Ф. Домбровського був висвітлений  в 
ювілейному виданні  «Биографического словаря профессоров и 
преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884)»  [54]. 
Короткі відомості  про  історика  містив  енциклопедичний  словник 
Блокгауза та Ефрона у 1893 р. [55]. Через сто років діяльність В. Ф. 
Домбровського у  становленні  Тимчасової  комiсiї  для розгляду  
давніх актів – Київської  археографічної  комісії – вивчали  О. I. Журба 
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та М. П. Ковальський  [56].  О. І. Журба у нарисі  про  історію  і  
діяльність  Київської  археографічної комісії розглянув археографічну 
діяльність В. Ф. Домбровського  [57]. 
Про вченого як викладача кафедри історії Росії  у  1993  р.  
нагадала О. О. Тарасенко [2], яка у 1995 р. проаналізувала  
викладацьку  та  наукову  діяльність  історика [1]. Робота  українського  
архівіста  В.Ф.  Домбровського  була  окреслена  О. Ковалем у 1999 р. 
в біобібліографічному довіднику про українських архівістів [58]. До 
особистості вченого у 1999 р. та 2010 р. звернулася автор статті у 
розвідці до 165 річного та 175 річного ювілею Київського університету 
[5; 6] та у статті в 2011 р. про діяльність учених Університету Св. 
Володимира в Київській археографічній комісії у 50–80-х роках ХІХ ст. 
[8]. Електронна енциклопедія України містить коротку замітку Л. В. 
Шевченко про історика  [59]. Діяльність В. Домбровського у Київській 
археографічній комісії описав О. Левицький [60]. 
О. О. Тарасенко у 2015 р. окреслила творчий портрет В. 
Домбровського [7] та висвітлила його викладацьку й наукову 
діяльність у період започаткування викладачем першого періоду 
становлення Школи істориків Університету Св. Володимира [9], 
проаналізувавши його праці «Острожская старина» [61],  «Луцк» [62], 
«Очерк г. Чернигова в его области в древнее и новое  время» [63],   
 «О Кременецком замке» [64]. Спогадами про історика поділився 
російський поет, перекладач, видавець М. Гербель  [23].  Вона ж 
дослідила соціокультурний портрет історика у 2016 р. [16] та 
вивчила спогади сучасників про В. Ф. Домбровського у 2017 р. [18].  
Дослідження про О. І. Ставровського.  Життя, діяльність, 
побіжну оцінку наукової творчості О. І. Ставровського окреслив у 1884 
р. у біографічній статті Ф. Я. Фортинський [65], стислі довідки про 
життя й діяльність історика були надруковані в 1900 р. [66] та 1909 р. 
[67]. Про О. І. Ставровського у своїх споминах у ХІХ ст. згадали М.І. 
Костомаров [24] і В. Г. Авсєєнко [26].  
Спогади М. І. Костомарова із його автобіографії, де він пригадує 
викладачів Університету Св. Володимира, зокрема О. І. 
Ставровського, проаналізувала О. О. Тарасенко [27]. Вона ж 
дослідила спогади В.Г. Авсєєнка про істориків Університету Св. 
Володимира та його студенство і, зокрема, про О. І. Ставровського  
[28].  
Вивчаючи становлення та розвиток історичної освіти і науки в 
Університеті Св. Володимира та становлення Школи істориків 
Університету Св. Володимира  
О. О. Тарасенко побіжно розглядала викладацьку та наукову 
діяльність О. І. Ставровського [1-6] та вивчала діяльність О. І. 
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Ставровського як завідуючого Музею старожитностей Університету 
Св. Володимира  [68].  
Про київського медієвіста у своїх працях розповів С.І. Лиман у 
2009 р.[69], який у 2011 р. розглянув вивчення історії середніх віків, її 
викладання у навчальних курсах О. І. Ставровським [70] та детально 
й безпристрасно  проаналізував його магістерську дисертацію [71], а 
у 2013 р. розглянув історію «кадрового конфлікту» у київській 
університетській медієвістиці першої половини 1860-х рр.: О. І. 
Ставровський проти В. Г. Авсєєнка [72]. Дослідник підкреслив, що під  
впливом критичних зауважень мемуарів М. І. Костомарова та В. Г. 
Авсєєнка про рівень загальної науково-педагогічної підготовки О.І. 
Ставровського в радянські роки сформувалася наукова інерція, яка 
зумовила дуже короткі й зневажливі згадування про О. І. 
Ставровського, що присутнє у праці В. П. Бузескула «Всеобщая 
история и её представители в России в XIX – начале XX вв.» [36], у 
монографії Р. Г. Еймонтової «Російські університети на межі двох 
епох» [73] та в «Очерках истории исторической науки в СССР» [74], в 
яких не було дано оцінки творчості О. І. Ставровського.  
Дослідження  про М. І. Костомарова.  Одне із  найпочесніших 
місць серед представників Школи істориків Університету Св. 
Володимира займає Микола Іванович Костомаров (1817–1895),  200 
річчя від дня народження якого ми  відзначаємо у 2017 р. Серед 
чималої наукової літератури виділимо статтю в ювілейному виданні 
«Биографического словаря профессоров и преподавателей 
Университета Св. Владимира (1834–1884)» [75]. Вивченню життя, 
наукової, громадської діяльності М.І. Костомарова присвятив своє 
життя Ю. А. Пінчук [76], який оглянув життя М. І. Костомарова у Києві у 
1844–1847 рр. [77]. Про роботу історика в Університеті Св. 
Володимира відзначено у рубриці «Незбутні постаті» Київського 
університету [78]. 
Життя і працю у Києві згадував М. І. Костомаров в автобіографії 
[24].  Його етнографічну працю «Славянская мифология», яка стала 
частиною лекцій, які він викладав в Університеті Св. Володимира [79] 
і роботу вченого як етнографа, фольклориста, літературознавця 
аналізували В. Науменко [80], П. Попов [81], М. Яценко [82]. Участь 
М. Костомарова у Кирило-Мефодіївському товаристві висвітлив Я. 
В.Козачок [83]. Спогадами про історика поділився Микола Ге [84]. 
Діяльність вченого в Київській археографічній комісії вивчав 
Орест Левицький [60] і О. І. Журба [57] та пригадала автор статті 
[8]. 
О. О. Тарасенко  розглянула особистість вченого у контексті 
становлення Школи істориків Університету Св. Володимира [12; 14], 
як представника народницького напрямку [15], проаналізувала 
спогади М. І. Костомарова, які він залишив у своїй автобіографії про 
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викладачів, студентів, атмосферу Університету Св. Володимира [13], 
розглянула спогади М. І. Костомарова про його наступника на кафедрі 
російської історії Університету Св. Володимира П. В. Павлова [17]. 
Вона ж дослідила викладацьку та наукову діяльність історика в 
контексті становлення та розвитку історичної освіти та науки в 
Університеті Св. Володимира в ХІХ ст. [1-6] та вивчила 
соціокультурний портрет М. І. Костомарова під час його 
короткотривалої праці на кафедрі російської історії в Університеті Св. 
Володимира [16], а також спогади про нього у об’ємному портреті 
професорів історії Університету Св. Володимира [18].  
Висновки. Проведений аналіз та вивчення окресленої 
історіографії дозволили автору статті зоробити висновок, що 
викладацька та наукова діяльність В. Ф. Циха, В. Ф. Домбровського, 
О. І. Ставровського, М. І. Костомарова у середині 30-х – кінці 40-х 
років ХІХ ст. склали перший період становлення формування Школи 
істориків Університету Св. Володимира.  
Особистості істориків Володимира Францовича Циха, Василя 
Федоровича Домбровського, Олексія Івановича Ставровського, 
Миколи Івановича Костомарова були непересічними для свого часу. 
Вони започаткували й формували перший період становлення Школи 
істориків Університету Св. Володимира, своєю різноплановою 
діяльністю засвідчили культ знань, високу ерудицію,  загальну 
культуру і прагнення творити, навчали майбутніх талановитих 
фахівців і дослідників, виховували широко й неупереджено мислячу 
молоду генерацію громадян, надихали оточуючих вивчати російську 
та всесвітню історію, історію і культуру рідного краю, що сприяло 
започаткуванню традицій Школи істориків Університету Св. 
Володимира у цілому.     
Підкреслимо, що історики Університету Св. Володимира ХІХ ст. 
професори Володимир Францович Цих, Василь Федорович 
Домбровський, Олексій Іванович Ставровський, Микола Іванович 
Костомаров були серед фундаторів української історичної освіти і 
науки. Вивчення історії становлення та розвитку Школи істориків 
Університету Св. Володимира ХХ ст. має вагоме значення для 
розуміння становлення та розвитку університетської історичної науки 
у ХІХ –початку ХХІ ст. у цілому. 
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